erkölcsrajz 3 felvonásban - írta Bródy Sándor. by unknown
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Folyó szám 107. Telefon szám 545.
Ma pénteken, 1915. évi január hó 15-én :
i f j ú s ág i  hely
Erkölcsrajz 3 felvonásban. I r ta  : B ródy Sándor.
A darab személyei:
Tim árné — — — — — — — — H. Serfőzy Etel 
Tím ár Liza — — — — — — — — H alassy M ariska 
A házi orvos - - - - - - -  Turay A ntal
C apriera Sebestyén gróf, nyug. tábornok  — K assay K ároly 
C apriera g ró fn é ' Turayné 
C apriera K unó gróf, u lánus főhadnagy — D’Arrigó Cornél 
A  konzul — — — — — — — — Kolozsváry A lbert 
A  konzulné— - - - - - - -  P ayer M argit
A  házi káp lán  - - - - - - -  Lugossy Dániel
Az első fevonás a Tim ár-ház zeneszalonjában, a Il- ik  a kis szalont
A nagypapa — — — — — — — Szentgáli Jenő  
A házi ügyvéd — — — — — — — V árnay László 
R onn S. T ivadar — — — — — — Balázs Bálint 
A tisztiszolga — — — — — — — Lévay Pál 
Első kom orna — — — — — — — K. Levendovszky 
Jaulusz, főkönyvelő — — — — — — Arday Árpád 
Első kom ornyik _ _ _ _ _  — Völgyi Jószef 
P róba mamzel — — — — — — — Já ra y  Böske 
Lakáj — — — — — — — — — Kőszegi Károly 
M asamód — — — — — — — — R uzsay  Jo lán  
>an tö rtén ik . A III-ilc színhelye Capriera főhadnagy p riv á t lakása.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszin ti családi páholy 7 K 
Első em eleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. E rkély  álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
NAPPALI PÉN ZTA R: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. W M W á W M
Előadás kezdete S í i  órakor.
Folyó szám 108. Szombaton, 1915 január lió 16-án: * Telefon szám 545.
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